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Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan 
kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka 
siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? 
Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal. 
(QS. Ali Imran: 160) 
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu. 
(QS. Al-Baqarah: 45)  
Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah 
memudahkan baginya dengan (ilmu) itu jalan menuju surga 
(HR. Muslim) 
Allah akan menolong seorang hamba, selama hamba itu senantiasa menolong 
saudaranya. 
(HR. Muslim) 
Untuk meraih kesuksesan, tidaklah cukup dengan melakukan yang terbaik. 
Terkadang kita harus melakukan apa yang diperlukan 
(Winston Churchill) 
Hal terindah yang dapat kita alami adalah misteri. Misteri adalah sumber semua 
seni sejati dan semua ilmu pengetahuan 
(Albert Einstein) 
Hargai orang yang hadir dalam hidupmu dan jangan pernah remehkan 
kemampuan seseorang saat ini karena kita tak akan tau kesuksennya di masa 
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Pengaruh Penyuluhan Kesehatan terhadap Sikap Remaja  tentang Bahaya 
Narkoba di SMA Negeri 2 Sukoharjo  
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Jeny Pesonawati, J500100058, 2014 
 
Latar Belakang : Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-
kanak dan masa dewasa. Tahap perkembangannya, remaja memiliki tugas yang 
harus diselesaikan, bila remaja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik 
mereka dapat terlibat dalam dunia narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang 
dan zat adiktif lainnya. 
Tujuan : Menganalisis pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap sikap tentang 
bahaya narkoba pada remaja di kalangan siswa SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
Metode : Penelitian ini menggunakan quassi experiment, dengan rancangan pre 
test and post test design. Sampel penelitian adalah siswa kelas XI SMA Negeri 2 
Sukoharjo. Terdapat 2 sampel kelompok perlakuan (44 responden) dan kelompok 
kontrol (44 responden). Pengumpulan data dengan memberikan kuesioner pre test, 
post test1, dan post test 2 minggu setelah penyuluhan. Analisis data menggunakan 
uji t berpasangan dan uji t tidak berpasangan. 
Hasil : Secara statistik ada perbedaan pada nilai pre test dan post test (p=0,018) 
dan nilai pre test dan post test 2 minggu setelah penyuluhan (p=0,000). Tetapi bila 
dibandingkan dengan kelompok kontrol didapat hasil tidak ada perbedaan pada uji 
t tidak berpasangan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, nilai pre 
test (p=0,25), nilai post test (p=0,64) dan nilai post test 2 minggu setelah 
penyuluhan (p=0,27), diduga karena faktor tertentu sepesrti pemilihan kelompok 
kontrol. 
Kesimpulan : Tidak ada pengaruh penyuluhan terhadap sikap tentang bahaya 
narkoba pada remaja di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
 







Effect of Health Education on Adolescent Attitudes About Drugs Abuse in 
SMAN 2 Sukoharjo 
Medical Faculty. Muhammadiyah University Surakarta  
Jeny Pesonawati, J500100058, 2014 
 
Background : Adolescence is a transitional period between childhood and 
adulthood. Adolescents have the task to be accomplished in stage of development. 
When adolescents aren’t doing a good job, they can get involved the drugs abuse 
such as narcotics, psychotropic substances, and other addictive substances. 
Objective : To analize the effect of health education on adolescent attitudes about 
drug abuse in SMAN 2 Sukoharjo.  
Methods : This research used quassi experiment, with pre-test and post-test 
design. The sampel was student of class XI SMAN 2 Sukoharjo. There are 2 
sampel treatment group (44 respondendts) and control group (44 respondendts). 
Data collection was getting by questionnaire (pre-test, post-test and post-test 2 
weeks after counseling). Data were analyzed with paired t test and unpaired t test. 
Results : Statistically, there is a difference in the value of pre-test and post-test 
(p=0,018) and the value of pre-test and post-test 2 weeks after the extension 
(p=0,000). But when compared with the control gruop there was no difference in 
the results obtained in the unpaired t test between the treatment and control 
groups, pre-test score (p=0,25), the value of post-test (p=0,64) and the value of 
post-test 2 weeks after counseling (p=0,27), presumably because of certain factors 
such as the selestion of the control group.  
Conclusion : There is no effect of health education on adolescents attitudes about 
drug abuse in SMAN 2 Sukoharjo. 
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